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1) 肺がんの HER がん化パスウエイの解析 













誘導され，HER チロシンキナーゼ阻害剤 gefitinib によってその発現が減弱する。以上
より，肺がん細胞やがん幹細胞様細胞において，HER チロシンキナーゼによって
MTHFD2 が発現誘導され，細胞増殖や，がん幹細胞性が維持される可能性が示された。 
 早期肺癌の術後再発リスクを診断する qRT-PCR 診断薬を目指して，Hazard Ratio を


















 FRS2beta アダプター分子は，HER/ErbB 受容体チロシンキナーゼファミリーに恒常
的に結合している。HER ファミリー分子のチロシンキナーゼ活性が上昇して，ERK
が活性化すると，このリン酸化 ERK と FRS2beta は結合して，ERK の核内への移行を
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